




















































2つ の グル ープ に分 け られ る。1つ は通例、週2時 間 お こなわれ る本来 の体育
授業 で あ り、 もう1つ は、普通 の授業 の 中で体 を動かす こと、 アクテ ィヴな休
憩 時間、 スポー ツクラブの行事、 さらに例 えば山歩 き、登 山、学級 の研修 日、
サイ ク リング、ス ノースポー ツ、 ウォー タースポー ツ といった スポー ツ行 事、
さらにプログ ラム に基 づいた スポー ツグル ープ、才能 を見 出だ し支援 す るこ と、
学校 と市民 スポー ツグラブ な ど、 そ して なん とい って も ドイ ツ青少年 陸上競技
会 あ るいは運動 会、 そ して学校外 でのス ポーツで ある3)。






　 ベ ウェグテ ・シュー レの立証パ ター ンは基本 的 には三 つの異 なったタイ プに





















































































































































































































　 5年 度か ら10年度の生徒たちが この学校に通っている。1ク ラスおよそ26名 、
1学 年4ク ラスで、それぞれのクラスは理想 として、担任教師 と副担任教師に
よって一貫 して受け持たれる。HLSに いる問、ずっと同じ教師の受 け持ちに
なるので、生徒 と教師の問に大 きな信頼関係が生 じうる。
































































　専門知識 は通常の科 目の授業へ も波及する、例 えばドイツ語の授業で演劇の
準備 とおさらい、英語の授業で英語の ドラマ ・ワークショップのことを後々ま
で話題 にすること、HLSの 生徒たちの前で劇 を上演すること、クラスで劇 の
テーマを議論 し、説明 し、質問に答 える、等々。
　劇の内容 は社会的、倫理 ・宗教的、文学的にあるいは美学的なものである。
　 もうひとつのプロジェクトのキーワー ドは"認 知症"で ある。生徒たちはそ
のためにあらかじめ設定 された授業時間中に2、3か 月間、町の認知症の老人
の世話をする。買い物 をすませたり、家事の手伝いをした り、彼 らとおしゃべ
りをする。 どの生徒 もひ とりの決 まった人に責任 を持つ。 こうして生徒たちは
社会的な世話 をして、何人かの人たち と一緒に過ごす うちに昔の暮 らしについ





く離れた地方 とその住人 を知るために役立つ。彼 らは身体 を動か した際に、反
対 に自分が何かを動かした り変えたりすることができることを経験する。彼 ら
は責任を引 き受け、ネットワークで結 ばれた考 え方ができるようになる。学校
は知識を伝 える機関 としてだけでな く、強 く、自信のある人間になるように学
び、他人 と関わ りを持ち、互いに意志の疎通ができる高い能力を生徒たちに伝
達する機関であるとも考 えられている。アイデンテ ィティーの形成 と他人を敬
いなが ら共にいることが、この成長段階にとって中心的なテーマである。運動
は言語学習にも組 み込 まれ、大小の休憩時間に、また個々のプロジェクトのな
かで も保証 されている。生徒たちは別の部屋で勉強をするか、図書室 に行 くか
などを自分で決 めることができるからである。学校のプログラムにさらに取 り
上げられたプロジェク トは、より活気 ある学校 をという主張か ら、校庭 をいろ
いろの運動 を可能にする場所に作 りかえることである。
　 エ リ ッ ク ・ボ イ タ ラ氏
(Kreidestaubgruppe氏 撮 影)
　 　 　 　 エ ン ヤ ・リ ー ゲ ル 氏
(Archiv　 der　Zukunft-Netzwerk氏 撮 影)
`℃ampus　 Klarenthal"ク ラ ー レ ン タ ー ル 学 園































Campus　 Klarenthalで の 朝 ご は ん と授 業(土 井 ギ ー ゼ ラ 撮 影)
Campus　 Klarenthalで の 授 業(土 井 ギ ー ゼ ラ撮 影)
生徒たちにも質問することがで きることである。私は基礎学校 の4つ のクラス
のひ とつ、ヘ リアン トゥス(ひ まわり)と いう名前のクラスを参観 した。授業
はたいてい"自 由な勉強"か らなり、そこで生徒たちが題材 を自分で作 り上げ
て、2人 の教師は教室を歩 きまわ り、必要に応 じて手を貸すだけである。生徒
たちは心を開き、そして自分の力で、まった く独 自に課題 に取 り組む。 ドイツ
語であれ算数であれ、例 えば前 日にまだを終えていなっかった練習帳 を開いて
取 り組 んでいる子 もいる。基礎学校 に必要な書物 と教科書 は書棚で探 し、必要




　学校には定期的に参観者がある。 ここで も決められた生徒が参観者 を案内し
て回っている。私は9歳 の女生徒(P90右 上の写真)に 教室を案内され、広い
構内を見て回った。彼女 は自分のクラスや校庭で飼っている鶏や うさぎに責任
があることや、例 えば、もうす ぐ馬 に乗る許可が出ることを楽しみにしている
などと自分 自身の ことも話してくれた。学校には2、3頭 の馬がいる牧場があ





プは、パ ビリオンの大 きな入 り口のあた りで大 きな丸い絨毯の上で輪 になって
横たわ り、英語の授業 を受けていた。ひとりの若いアメリカ人女性教師 と一緒
に遊びなが ら体 を動かしてアルファベットの絵文字のカー ドで英語の言い回し
を練習し、何かを繰 り返 し自分のノー トに書 き込んでいた。授業の雰囲気は明
るく良い気分でお こなわれていた。一度、ある生徒は単語 を覚え、そして もっ
ときちんとノー トに書 き込むように注意されたが、それはあんまり授業のよう
には見えなかった。
　生徒たちはそれに続 く昼休みにパ ビリオ ンの中で、近 くで とれた新鮮 な食材
　　Campus　 Klarenthal英 語
(Campus　 Klarenthalよ り提 供)
を使い、学内で調理 された昼
食をとった(11月16日 はサラ
ダ とヨーグル トが添 えられた
































































































































勉強 ・運動 カー ドLiB
　 (E.ブ ーザ氏撮影)
ク トのために、スイス教育大学のコメニウス賞 を与えられた。彼の小学校 と教
授法は有名になった。例 えばオランダな どの外国か らも教師のグループが参観
に訪れた。ブーザーは生徒たちと授業の様子 をしめすDVDを 撮影 した。授業
法 をしめすユーチューブも見つけることができる。
　私がゾーロ トゥルンを訪ねた とき、説明のために彼は角材 に乗ってい くつか
の トレーニ ングをやって くれた。退職後 も、彼 は私的な学習スタジオで、その
独特のや り方でさらに授業 をしている。彼は資料のすべてをシューレ ・ベウェ
グ トのプログラムで使ってもらおうとBASPOに 委ねた。
レジ ュメ
































２)Chr. Mu?ller, R. Petzold, Bewegte Schule, Aspekte einer Didaktik der
 
Bewegungs-Erziehung in den Klassen
３)ドイツヘッセン州の学校を見学したので、ヘッセン州の文科省(教育省)の政令を載
せる
４)v.Hentig,Hartmut:Was ist eine humane Schule, 1987
５)Kultusministerkonferenzのホームページを参照
６)www.schule-am-weinberg.de/を参照
７)www.helene-lange-schule.de, (Integrierte Gesamtschule, Schu?ler der drei
 
Schultypen Haupt-, Real-und Gymnasium werden gemeinsam unterrichtet,





10)イングリット・アールリング（Ingrid Ahlring)“Ich kann auch anders!”(私は違






16)EVIM (Evangelischer Verein fu?r Innere Mission in Nassau,プロテスタント宣教
協会)
17)Auf Antrag der Eltern ko?nnen die Noten fu?r Rechtschreibung in den sprachli-
chen Fa?chern sogar ausgesetzt werden
18)Ko?ckenberger,H. Bewegtes Lernen,Dortmund, 1997
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